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NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA LUCHA CONTRA 
LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: 
 INHIBICIÓN DEL QUORUM SENSING
INTRODUCCIÓN
El uso generalizado de antibióticos ha aumentado 
la resistencia en reservorios humanos, animales y 
en el medio ambiente, incluso entre bacterias que 
no eran diana de los fármacos 
Es el momento de replantearse la estrategia 
antibacteriana desarrollando nuevas terapias: 
Ejemplo de ello son los Inhibidores del Quorum 
sensing (QS), fármacos dirigidos contra los 
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RESULTADOS




 Ab monoclonal 
 AP4-24H11
Antagonismo del receptor mediante 
moléculas similares a la señal QS
Moléculas naturales    
Moléculas sintéticas no peptídicas
     Análogos del ácido 3-oxo-C12-HSL, 
     ácido tetrámico y ácido tetrónico 
Antagonistas naturales
Análogos químicos de 
AHL y PQS
Los sistemas QS comparten un patrón general de señalización 
Este patrón proporciona cuatro estrategias para bloquear el QS: 
1) Bloqueo de la sintesis del autoinductor, 2) Eliminación del 
autoinductor, 3) Antagonismo del receptor de la señal, 4) Bloqueo 
de la unión proteína reguladora-ADN 
SÍNTESIS DE LA MOLÉCULA 
DE SEÑALIZACIÓN (AI)
UNIÓN MOLÉCULA DE 
SEÑALIZACIÓN - RECEPTOR
Inactivación del AI mediada por
anticuerpos mediante el diseño de
Haptenos similares a la señal QS
Degradación enzimática del AI 
Antagonismo del receptor mediante 
moléculas similares a la señal QS
Bloqueo de la interacción 








Bloqueo de la síntesis de la molécula de 
señalización mediante análogos 
estructurales de los precursores de los AI








Solonamida A y B, 
Hamamelitanino, Péptidos 
análogos, LDL oxidadas
¿Son los inhibidores de QS alternativas eficaces a los antibióticos?
Revisar los mecanismos de Quorum sensing y las 
diferentes estrategias para inhibirlo 
Analizar las ventajas e inconvenientes de los 
Inhibidores de QS, así como sus perspectivas futuras 
OBJETIVOS
Revisión bibliográfica de artículos de 
actualidad obtenidos a partir de bases de 










NO EFICACES EN 
INMUNOCOMPROMETIDOS
CONCLUSIONES
Nuevas estrategias antimicrobianas como los Inhibidores de QS se encuentran en investigación
El patrón general de señalización QS ofrece diferentes posibilidades para inhibir dichos circuitos
Estos fármacos parece que podrán ser utilizados en monoterapia o de forma sinérgica con los
antibióticos actuales extendiendo su vida útil y reduciendo el desarrollo de la resistencia bacteriana 
Planes de actuación para 
extender la vida útil de los 
antibióticos actuales
Estrategias alternativas 
como coadyuvantes en la 
terapia antimicrobiana
Uso de los inhibidores de QS en 
monoterapia o de forma sinérgica con los 
antibióticos tradicionales 
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PERSONAS AL AÑO MUEREN POR BACTERIAS RESISTENTES
Gen anti-activador QsIA 
INHIBIDORES QSINHIBIDORES QS
Bloqueo de la interacción 
molécula reguladora - ADN 
